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③ 第 2 回目体力測定（2019年11月30日（土）、
美濃市体育館）

































































示した。 1 回目と 2 回目の代表値の比較には
Wilcoxon 符号付順位検定を用いるとともに、効果
量(Effect size : ES)の算出も行った。検定の有意水




















































































































































































4 ）水本 篤，竹内 理，研究論文における効果量の報
告のために－基礎的概念と注意点－，関西英語教育
学会紀要英語教育研究，31，57-66，2008
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